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Por ALVARO CARILLO
j The First National Bank of Santa Fe
WHAT A FARMER CAN DO IN
WINTER.
The Oldest Banking: Institution in New Mexico
Organized in Í870
Capital, Surplus and Net Profits, $2C0,000
The attention of the inhabitants of the Estancia Valley and
vicinity is called to the superior convenience of doino their hanki
Í ing business with this old and reliable instituí under existing trailroad connprtinn.s. I
VI
Hortensia aprecio cumplidamente toiln
la grayedad de la situación en que te ha-
llaba bu cunada.
El enemigo que se la presentaba er
terrible; tanto mas, cuanto qne el esposo
que aquella tenia, podria inspirarle algún
respeto, alguna consideración, pero no
ub carino que pudiera contrabancear al
que Eurique la había inspirado.
Este era el primero: el verdadero amoi
de la joTen, el que habia echado hondas
raices en su pecho, raices que no iiabiuu
bastado a secar ni el tiempo que estuvo
ein verle, ni la creencia en que estaba de
que Ja habia olvidade.
Desde luego supuso Hortensir que En-
rique prestenderia yer a Matilde
Y esta entrevista era neeesario evitarla
a toda costa.
Su misma cunada la dio carta blanoa
para que obrase.
Al decirle que la salvara se lo habia
dicho todo.
No se sentía con fuorzas para arrostrar
tra nueva prueba, sosteniendo una con
versación on Enrique.
El siguiente dia, Hostensiase marcho
a San Sebastian.
Una vez allí, averiguo donde estaba
He can take care of his stock, see
that It is well stabled and well fed,
and that it gets sufficient exercise.
He can repair tools of all kinds and
get them ready for work in the spring.
He can fix up things in the barn so
that they will be more convenient.
He can do this in the house, too.
He can, during pleasant days, look
over the wood lot, cut old trees for
wood or lumber, clear out brush where
necessary, prepare wood for next win-
ter, etc.
He can grub out bushes, fill ditches,
haul away stones, and repair fences,
if any of these things need to be done.
He can get his hotbeds going.
He can do many of the little odd
jobs that he has neglected because he
did not have time to do them.
He can study seed catalogues, imple-
ment catalogues, and all other cata-
logues which are likely to be useful
to him.
He can lay out his plans for the
coming year.
He can read and study agricultural
papers and books, and other good
books and papers. It would be a good
idea for him to select some branch
of his work for special study, and to
take this up systematically and thor-
oughly.
He can visit the schools.
Best of all, he can rest, and can cul-
tivate the virtues of patience and
cheerfulness.
Tie Original Bli (too Store
J. 8. CANDELARIO, PROP
301-30- 3 San Francisco St., Santa Fe New Mexico
INDIAN and MEXICAN CURIOS
CLIFF DWELLERS RELICS. INDIAN BLANKETS
. BUCKSKIN BEAD tí D WORK POTTERY
BASKETS DRAWN WORK
PHOTOSTOF NEW MEXICO
SEND FOR P IS ICE LIST
LENVER 4 i GRANDE SMI IHave you got any peach trees? Whynot try the Colorado plan of buryinga few of them by bending them overand covering them with earth, and ifit has got too late for this, why notput a shock of corn fodder about yourtrees, keeping it there until late next,
spring? This precaution might possi-
bly insure you a nice crop of fruit on
your trees next year. Try it.
'Scenic Line of the Vvorld
Shortest and Quickest Line to Denver, Pueblo and Colo-
rado Springs, and all Colorado points. Connection
at Denver with all lines East and West. Time as
quick and rates as by other lines.
NO NEED OF FEAR.
Enrique y trato de verle.
Todo cuauto usted me diga condesa,
la dijo el joven después de haberla escu-
chado atentamente, es inútil. Matilde
lia sido victima de una traición, puesto
que las cartas que y la escribí desdo Ba-
rcelona, no llegaron a su poder. Ella me
ama y yo, inútil es que pretenda demo-
strar que no la amo. Que yo le de a usted
mi palabra de honor de no dar paso al-
guno para acercarme a ella, no lo hare
Estoy resuelto a encontrarla, a decirla,
que la amo, que no puedo vivir sin ella,
que es a mi a quien pertenece mas que
a ese hombre que le han dauo por esposo
Yo comprendo que esta sufriendo: por-
que vivir junto a un hombre que no se
quiere es ul. tormento horrible, y como
yo no quiero que ella sufra.. .
La proporcionara usted un sufrimi-
ento mayor obligándola a que falte a su s
deberes, le interrumpió severamente la
condesa.
(Se3 Continuara.)
Pullman Sleepers, Dining Cars,
Tourist and Chair Cars
On all through trains. No tiresome delays at any
station.
Overproduction of poultry and eggs
is something that need not be feared,
for a while at least. Some have been
deterred from growing poultry on a
large scale for fear of overdoing the
thing; but in this, as in any other
branch of food production, the more
there is grown the more the people
will consume. The average consump-
tion of fruit in the country, for in-
stance, is ten times, or probably
twenty times, what it was twenty-fiv- e
years ago, and solely because ten or
twenty times as much fruit is grown.
The same will apply to eggs and fowls,
and yet prices are as good all along
the line as they were in the "guld auld
days of auld lang syne." After a
while títere will be ten times as much
producid as there is now and the peo-
ple will eat ten times as much as
now.
For illustrated advertising matter or information,
address ur apply to
S. K. HOOPER, G P. and T. A, Denver.
A. S. BARNEY, T. P. A., Santa Fe, N. M.
Bogus Doller.
Deacon Butterworth worked off a dol-
ler on us last week with a hole in it.
The Deacon called and left a doller for
subscription and we was so surprised
at him doing this that we forgot to
look at the doller until after he had
went. We know sure that we got it
from the Deacon however for it's the
only doller we have had for quite a
spell. We have been trying to spend
it recklessly here and there ever since,
but so far without success. Unless we
can work it off on somebody we desire
Perley's Opinion and Price.
Chief Justice Ira Perley, after his
retirement from the bench, opened an
office in Concord, N. H. He was a man
of the strictest integrity, and his in-
dignation would be aroused whenevei
he scented a fraud. One day a man
called upon him for advice and set
forth the facts which showed that he
had craftily worked a net around
another, the circumstances of which
he seemed to delight in. After he had
finished, he asked the judge what his
opinion was. The judge jumped up,
and, with great emphasis, said:
'What is my opinion? My opinion ij
that you are an infernal scoundrel
Five dollars."
The "AERM0T0R" runs
while other mills are ito state that we will stop the Deacon's
paper. Doggone anybody who would
try to pass a bad doller on a person!
"Bingville Bugle" items in Boston
Post.
waiting for the wind U f
blow. IMost varieties of apple trees havetho habit of bearing every other year.
Call on T. J. HEADY, Estancia IThe dropping of apples is causedlargely by lack of polUnatloa.
The Wife to Choose.
In choosing a wife, M. Paul Doumei
( a distinguished Frenchman) exhorta
young men to "eschew mere good
looks if not accompanied by a healthy
jnhid. This ia the Ideal young wom-
an of whom, fortunately, there are
still many; demeanor simple and dig
allied, clear eyes that look straight
St you modaatlr but frankly which
permit you to read th vtry soul ; loy.
éi, fOo4 tad true. Littlo matter
usAether she ts pretty or o, abe U
fcaautiful parrtoolly botaos sh la
Tbo sew does dooblo doty during
pregnancy tad must have doable care.
Don't let droppings accumulate un-
der the roosts. They throw off too
much ammonia during warm days la
winter. Send THE NEWS to Your Friends
$Las Nuevas de La Estancia.
Tomo II. Estancia, Nuevo Méjico, 6 de Abril 1900. Numero 25.
El Escribano. Elección en Santa Fe. Procedimientos de
los Comisionados.En la primera pagina impri-
mimos un retrato fiel del Sr.
Corbett, escribaao'deljcondado
de Torrance. Sr. Corbett,.-h-
sido un residente de este pais
hasta elaño:lU0L Durante
estos años ha trabajado por el
mejor interés del valle. Tam-
bién ha hecho muchos amigos
entre los Mexicanos y f Ameri-
canos.
Policía Montada.
Fred Fornoff ha sido nura-brad- o
como capitán de la poli-
cía montada del territorio por
Gobernador HagermaD. Los
otros miembros son: Cipriano
Baca, de Socorro; R. W. Lewis
de Socorro; R. C. Huber de
Santa Fe; E. R. Stewart de Az-
tec; Ramon Gomez de Santa
Fe; M. S. Avantde Lincoln;W.
E. Dudley de Alamogordo, R.
J, Putnam de Socorro; Julius
Meyer de Estancia; J. J. Bro-ph- v
de Lincoln.
irmneo.
El himeneo de los ''jóvenes
Preciliauo Carrillo y Eslinda
Ballejos seiá verificado el dia
23 de Abril, 1906, á las 8 en la
mañana en la parroquia del
Manzano . Los padrinos serán
Don José de Jesús Romero y
Doña Rallitos Sanchez ele Ro-
mero. Los padres de los con-
sortes, Don José 1). Ual.'ejos y
esposa, y Don Paublino Carri-
llo y esposa, son bien conocidos
residentes en Red Cloud den-
tro del condado de Torrance,
quienes invitan á todos sus
amigos á asistir en esta fiesta.
Depues de la ceremonia se dará
una recepción en la residencia
del primero en Red Cloud.
Extendemos nuestros con-
gratulaciones en adelante.
Pedro Schubert de
llegó en la plaza ésta mañana
para comprar efectos y semi-
llas por su rancho. Visitó
nuestro despacho y pagó su
suscricion. Muchas gracias,
Don Pedro.
Don Anastacio Torres hiso
aplicación para hacer prueba
final sobre su reclama el Mar-
tes ante el escribano Corbett.
El Martes 3 de Abril, en San
ta Fé, como en otras plazas
del territorio se verificaron
elecciones municipales. Todo
paso aquí tranquilamente y no
hubo disturbios de considera-
ción.
El resultado fué una victo-
ria completa" del Boleta de Ciu-
dadanos o sea de la fusion de
demócratas y republicanos in-
dependientes con excepción de
dos candidatos que fueron José
D. Sena, republicano, en el
barrio primero electo sobre el
Juez Laughlin para el cuerpo
de educación por mayoría de
36. En el mismo barrio Geo.
W. Armijo fué electo sobre
Baca, para regidor por mayoría
de 6. El Sr. Catron, candida-
to del Boleto de Ciudadanos
para mayor, obtuvo mayoría
en la ciudad, de 1G2 votos.
Boletin Popular.
En los Estados Unidos fun- -
i i i mw 1
cionan actualmente o mu
automóviles (iue valen 00 mi
llones de pesos.
Los beneficios de una buena
palabra dependen del modo eu
que se dice.
Aviso.
A todos á quienes concierna:
Que yo, el abajo firmado,
aviso á toda persona que tenga
en su posesión legalmente
comprados cualesquiera caba-
llo, yegua ó potrillo marcados
con mi fierro y sin estar ven-tiad- os
con el mismo de traer
el mismo o los mismos anima-
les así marcados para que el
que estubiere legalmente ob-
tenido, será por mi ventiado
con mi fierro ó se le dará carta
de venta, y también procederé
en quitar y apercidir todo ca-
ballo, yegua ó potrillo que no
este legalmente obtenido.
Dado en el Manzano, N. M.,
eneste día 2 de Abril, 1006.
1) e cide rio A g uile ra .
LISTA PARCIAL de los
manjares dispuestos para co-
mer en el restaurante de Mc-Kinle- y
eu Estancia:
Chili con carne. .10 centavos
Caldo 10 "
Café 5 "
Pastel 5 "
Carne y Huevos. 25
Carne v Patatas. 25 " .
años después de la fecha del
mismo, con interés á 5 por
ciento cada año, pagable cada
seis meses, en los meses de
Enero y Julio de cada año, en
el mismo lugar donde el prin-
cipal está pagable, y por lo
cual el dicho interés en cada
bono' tendrá coupons. Los di-
chos bonos serán vendidos al
mejor postor por dinero en
mano, después aviso como pro-
veído por la ley. y los produc-
tos de los dichos bonos serán
depositados en el tesoreria del
dicho condado en un fondo es-
pecial, á ser conocido cómo el
'"Fondo de la casa de corte del
condado de Torrance, Nuevo
Mexico," lo cual será usado
solamente con el fin de pagar
por el fabricando, construyen- -
lo y erigiendo do una casa de
corte por el dicho condado de
Torrance, en la plaza de Estan-
cia, la cabacera del dicho con- -
3ado, sobre tal sitio como sea
eligido por este cuerpo de co
misionados del dicho condado
y dado al dicho condado por
la compañía de New Mexico
Fuel & Iron Co. por una casa
de corte, y por ningún otro fin
La dicha casa de corte á ser
fabricada en acordancia con
planiony especificaciones á ser
adoptados por este cuerpo y
como proveído por la ley,
Una resolución similar in
troducida en una junta ante
rior fué retirado de considera-- c
)
La resignación de Julian
Baca como juez de paz en y
porpreciheto núm. 5, fué pre
sentada y leyda y después cou
sideración sobre moción, acep
tada.
Una petición firmada por
un número de los ciudadanos
ltd precincto núm. 5, fué pre-
sentada y leyda y después con
sideración, sobre moción, fué
concedida.
El reporte de Wm. M. Gregg
orno juez de paz en y por pre-inct- o
núm. 7. por el trimestre
terminando Marzo 31, 1006,
mostrando $10 colectados en
multas fué presentada y leyda
y ordenada puesto en fila.
(Se continuará.)
Estancia, N. M., Abril 2,1906
El cuerpo de los comisiona-
dos del condado se juntaron en
esta fecha en sesión regular
con todos los miembros y el es
cribano presente.
Chas. F. Easley de Santa Fe
se apareció ante el cuerpo y
presentóla siguiente resoluci
ón, la cual, después de eonsi
deracion sobre moción de Co
misionado Madril fué concedi
da por un voto unánime.
Por cuanto, bajo los provisi
ones de Cap. 70 de las Leyes de
la Asemblea Legislativa del
territorio de Nuevo México de
1903, ámendido por Cap. 2 de
las leyes de la Asemblea Legis
lativa del territorio de Nuevo
Mexico de 1005, el condado de
Torrance fué criado debida-
mente y entró en existencia y
siendo actual en el primer dia
de Enero, 100G; y
Por cuanto, bajo los provisi-one- s
de los dichos capítulos, el
dicho condado de Torrance es
tá dado poder y autorizado á
jírar bonos en una suma no
escediendo de $25,000, con el
fin de fabricando, construyen-
do y erigiendo una casa de
corte por el dicho condado; y
Por cuanto, está absoluta y
larga necesidad por una casa
de corte por el dicho condado,
y está pensado y entendido que
una casa puede ser erigido ba-
stante larga por los presentes
necesidades del dicho condado
por la suma de siete mil pesos:
por este
Sea resolvado por el cuerpo
de los comisionados del conda-
do de Torrance, en el territo-
rio de Nuevo México, que bo-
nos de este condado en la suma
de $7,000, á ser conocido como
"Bonos deCasa de Corte,'erán
lirados. Dichos bonos á ser
preparados en estricta confor-
midad con ta ley. en denomi-
naciones de cien pesos cada un
(') algún múltiplo del mismo,
como sea pensado por el mejor
interés del dicho condado, y
serán pagable en la oficina del
teserero del dicho condado ó
en tal lugar en la ciudad de
Nuevo York como los oficiales
jirandolos mismos dirigan, y
serán debidos en 20 años y ab-
solutamente pagable en 3'J
40Lamparas de poste Venta mukjuI de piesaa de Allbmbrf Una cosa muy hermoso para los elti-uito- t,
bogeoitos da todos tamaños y
recios.
" mesa
" mato .35.
" cuarto Je reoreo.
Podemos amueblar su casa completo desde la Cosína hasta la sala de
con mueblas de cualquier precio que Ustedes desean. Vengan y Verán.
Silletas Mecedoras de Cana (4 51
J. D. Emmons
Wholesale and Retail Vntmimz
PiecitH para Trazados y uvdiaonH pieza
ara cuarto a medio precio recular.
"Esplanade" and "Boulevard."
Both "esplanade" and "boulevard"
are military terms by origin. The
original "boulevard" was a bulwark or
horizontal part of the rampart and an
"esplpnpy.e" was originally the glacis
or slope of the counterscarp of a for-
tified plsce. A writer 200 years ago
noted that the word boulevard was
"now cbiefly taken for the void space
between the glacis of a citadel and
the first houses of a town." Henea
its extension to other "void spaces"
suitable for promenading. The old
French "esplanade" was defined by
Cotgrave as "a planing, leveling, even-
ing of ways," from "explanare,"
to smooth or flatten out, whence the
English words "explain" and "expla-
nation."
Heroines. Old and New.
Most modern heroines are married
women, whereas the nice ones in
Shakespeare and In novels before
1890 were almost always un wedded
maids. You like Beatrice and Por-
tia and, above all things, Rosalind.
You do not lose your heart to Lady
Macbeth (though a fine figure of a
woman) and you do not desire to com-
pete with Othello Jn the affections
of Desdemona. This may be a too
nice morality, but to Victorian tastes
even widows, in novels at least, come
under the ban ol the elder Mr. Wel-ler- .
Nobody but Col. Esmond ever
cared for Lady Castlewood and Dob-
bin Is alone in his passion for Amelia.
London Post.
An Alarming Blunder.
A young lady living in Paris recent-
ly visited her sister's family and left
them in perfect health. The next day
a letter arrived from the Blchat Hos-
pital announcing her death at that in-
stitution, and caused deep grief among
her relatives, who thought she had
met with a fatal accident. That even-
ing, however, the supposed deceased
appeared at the house safe and sound.
It appears that she had been under
treatmeat at the hospital some time
ago, and her name, through an error,
was given to another patient, who
subsequently died.
Most Ancient Coins.
The Parian Chronicle ascribes the
first coinage of copper and silver
money to Pheldon, king of Argos in
Aegina, 895 B. C, which Aelian corro-
borates; and the best numismatic an-
tiquaries agree in considering the
coins of Aegina, from their archaic
form and appearance, as the most an-
cient known. The coins of Lydia prob-
ably come next in antiquity, and then
the iriy Dorics of the Persian kings,
which occur both In gold and silver,
ad bear a strong resemblance to the
coins of Aegina.
The Ben Davis apple tree comes
nearer to being an annual bearer than
any other.
Silletas comunes de Cana 910
Silletas para Niüos $2
Camopesos para near en el Verano.
Coal & 2i
W. End Viaduct
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Srta. Mugler.
Modista popular de Santa Fé
tiene la agencia de la Franco
American Hygiene Co., cuyos
productos no necesitan in-
troducción.
La Srita. invita á las Sras. y
; Sritas. del pais á que
i examinen el magnifico surti-
do de efectos para uso du-
rante las festividades. Efec-
tos de lo mas hermoso y ele-
gante. Todo de lo mas no-
vel y vistosos.
Or. J. M. DIAZ,
Medico y Cirujano.
202 Water St.,Santa Fé, N. M.
Consulta de una a trrsde la
tarde todos los días menos los
Miércoles y DomingosExamen
de todas las-parte- s internas del
cuerpo por medio de los Rayos
X. Curación del cáncer, en-
fermedades de la piel y tumo-
res por medio de la electricidad
Curación de la mayor parte de
las enfermedades de mujeres
sin operación.
Hawkins & Hyatt,
Hacen norias hondas, con-
struyen Bombas, Papalotes,
Tinajas y toda clase de maqui-
naria
7:
para levantar agua por
Albuquerque,
New Mexico.
Corona Livery Stable
ATKINSON BROS., Proprietors
Rigs for all Points.
All new rigs, Good teams.
Prices Reasonable.
JUAN C. JARAMILLO,
Traficante en
Mercancías Generales
Compra Lana Cueros y Zaleas coa Dinerc.
TORREON, N. M.
WILLHRD HOTEL.
E. L. Smith, Prop.,
Board and Lodging by the day,
week, or month.
Prices Reasonable.
Qlt teOs WHAT to Me - HOW- - and
WHYthorounly and briefly.
I Ad artistic ud individua I home ii not so
much a question of pockeibook at of peno nal
tinte --and knowledge. The Booklet give the
necessary practical informados.
J D. Childers,
ESTANCIA, N. M.
can supply a copy and show yon bow to
carry out the ideas with
ALFRED PEATS
"PRIZE" WALL PAPER
ganado o riego. -
Precios lo mas baratos por
primer grado de trabajo y ma-
terial
Oficina en Estafeta.Estaucia.
La señora recibe muy festejo-s- a
al marido y le dice abrazá-
ndolo:
Estuvo aquí el hijo'gdel
arrendador Práxedes
Qué queria?
Que le venciéramos un burro
! Y que le dijiste?
Que tu uo estabas aqui.
Después del dia 20 de Marzo
tendrémos Cal del primer cías
en el rancho de David Sanchez
como siete millas al noroeste
de Estancia, cual venderémos
en cualquier cantidad á 50 cen
tavos por bushele de 80 libras.
Calidad garantizada.
David Sanchez,
J. M. Skinner,
22-4t- p Chilili, N. M.
Estraviado "de Estancia el
Lúnes en la tarde, dos caballos
bayos, pesando como de mil
libras cada un. Un tiene el
fierro L8 en la espaldilla izqui-
erda y elotro AL en la espal
dilla izquierda. Pagaré uua
recompensa de $25 por el re-
torno de los mismos.
2p E. E. Berry, Estancia.
Santa Fe Central Ry.
Time table in effect. Dec. 17, 1905.
South bound. North bound
1:20pm Santa Fe p m 4:20
1:38 Donaciana 4:00
a:oo Vega Blanca 3:35
2:25 Kennedy 3:10
2:50 Clark 2:50
3:40 Stanley 2:10
4:10 Moriarty 1:55
4:35 Mcintosh 1:15
5:45 Estancia 12:45
6:30 Willard 11:25
6:55 Progreso 10:50
15 - Bianca 10:30
8:15 Torrance.... a Jgo
THE JOHN BECKER COMPANY
WILLHRD, NEW MEXICO
Wholesale and Retail Dealers in General Merchandise.
Out stock is complete in: every Line,
We make a specialty of ranch supplies.
-k ,a rV 9- -
1
TOWN TALK. J
TOO LATE ON THE LAST DAY.
Horrible Thought That Occurred to
Procrastinating Individual.
Senator Frye was front to tell this
one on or Howard of Lewis- -
John W. Corbett went to Moun- -
tainair yesterday.
Geo. H. Harbin spent a few days
in the valley this week. If its insurable,
CORBETT WILL INSURE IT
The only licensed insurance agent in Torrance county.
Pedro Schubert of Chilili is in
town purchasingsupplies and seeds.
ten, Me., explaining that in the early
days of his business career his fond-
ness for sleep was almost the cause
of his undoing.
It was Howard's invariable rule to
take "another wink" after being called
in the morning, and almost as in-
variably did he arrive at business
from thirty minutes to one hour late.
On sundry occasions he was known
to stay out with "the boys," and on
one particular occasion was induced
to partake of the grapa juice to such
an extent that his companions decided
to play a very practical joke on him,
by placing him in an undertaker's
shop to sleep in a casket.
In the early dawn Mr. Howard
awoke, stretched and sat up. In hor-
ror he beheld the empty caskets about
him, and in a fleeting second his past
career passed before his mental
vision, till, raising his hands aloft, he
exclaimed, while beads of perspiration
stood on his ghastly brow: "For the
last time too late too late for the
resurrection."
J. W. Sterling has started his
well drill on the lots of the Nesbit
Stables.
John W Corbett,
Estancia, R ML
Rev. R. P. Pope expects to leave
today for Roswell, going via the
Auto line from Torrance.
Wednesday morning the ground
was white with a thin mantle of the
beautiful, but it didn't last long.
Every farm should hare a few Rus.
slan mulberries for the birds, for the
poultry and for the children. Add one
to your list to be planted next spring.
The Russian mulberry is very suit
able for a roadside tree.
John W. Corbett expects to move
his family to his ranch at Mountain-ai- r
early next week.
Hughes Mercantile Co.
ESTANeiH MORIflRTY
Wholesale and Retail Merchants
We carry at all times a complete stock of
GENERAL MERCHANDISE
JUST RECEIVED. Ropa para Señoras
An elegant line of ladies ready to wear garments.
Call and see them.
Hemos recividos una linia elegante de ropa para señoras.
Vengan y verán.
